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Atualmente, algumas bancas estiio sendo vendidas devido a certos fatores economicos 
e, principalmente, pela ocupac;iio dos "camelos" no seu entorno. Com relac;iio a saida 
dos "camelos" para urn outro local, em geral, tanto os proprietarios como os empregados 
sao a favor (80%). Segundo eles, o transito de pessoas e veiculos sera maior. ]a os comer-
ciantes que estiio instalados ha pouco tempo permaneceram neutros em relac;ao a esta 
questao, pois nunca trabalharam sem os "camelos". Outros se beneficiam com os "came-
los", pois fornecem refeic;6es ou alugam o espac;o para guardar produtos. 
Ja os "camelos" nao concordam em sair da area central (Mercado Central) . Alegam que 
diminuiriam as suas vendas. Recentemente, a Prefeitura Municipal anunciou uma mudanc;a 
da sua localizac;ao para outro area do centro da cidade, mas esta ainda nao foi concretizada. 
"Segundas" conclusoes ( ... e a pesquisa continua!): Constatamos a importancia de 
uma organizac;ao com relac;ao ao espac;o publico e a utilizac;ao do mesmo que leve em 
considerac;iio os aspectos arquitetonico e cultural do Mercado Central e de seu entorno. 
Essa relac;ao entre a economia informal com a formal tern sido alvo de muitas dis-
cuss6es e polemicas, uma vez que camelos e proprietarios nao conseguem solucionar o 
problema existente. Esse conflito faz parte da sociedade que esta sempre em evoluc;ao. 
A localizac;ao espacial dos "camelos" na cidade de Pelotas necessita urgentemen-
te de uma soluc;iio, pois a regulamentac;ao urbanistica da cidade esta sendo desrespei-
tada e ultrapassada pela realidade. A propria infra-estrutura para o trabalho dos "ca-
melos" esta saturada, deixando a desejar para os pr6prios usuarios . 
0 Mercado Central de Pelotas precisa recuperar seus verdadeiros lac;os hist6ricos 
para demonstrar o seu valor perante a sociedade tanto urbana como rural, pois nao sao as 
areas publicas que prejudicam esse ou aquele comercio. A concorrencia faz parte desse 
processo economico que estamos vivendo. 0 verdadeiro vendedor ambulante abandona a 
informalidade, deixa de ser ambulante e passa a ser fixo- ele precisa trabalhar, todos passu-
em este direito. Niio podemos nos iludir com quest6es ideol6gicas, precisamos partir do 
real, para chegar no mais abstrato. Nem todos os fatores sao visiveis ao nossos olhos. Nossa 
pesquisa tern desvendado importantes quest6es para o tema, sendo inclusive apresentada 
nos meios de comunicac;ao social da cidade. Esperamos que eta seja uma contribuic;ao da 
Geografia na discussao da sociedade e da cidade a partir da leitura do seu espac;o. 
* Academica no curso de Geografia da UFPel. 
0 COTIDIANO DAS ESCOLAS- EXPERI~NCIAS VIVENCIADAS 
Sandra Carravetta da Costa "' 
0 presente trabalho 1 tern como objetivo apreender e compreender o cotidiano da 
escola publica, no seu contexto organizacional, didatico-pedag6gico e comunitario. A 
partir dos conhecimentos adquiridos com a vivencia escolar faz-se uma analise das 
relac;6es da cotidianidade na escola. Atraves da experiencia do dia-a-dia, vivenciam-se 
relac;oes verticais e horizontais em constante contradic;iio. 
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De urn modo geral, o cotidiano da escola apresenta-se num contexto de perma-
nente superac;iio, onde a necessidade de uma funcionalidade ja estabelecida gera uma 
certa contradic;iio com propostas e praticas novas . Ou seja, de urn lado os individuos 
envolvidos no processo - professores, alunos e pais de alunos - atuam com uma certa 
solidariedade, no sentido de manter a funcionalidade da escola. Esta solidariedade, 
presente na escola, num certo momento, pode ser lida como alienac;iio por parte dos 
individuos. Pode-se, entiio, identificar a escola como urn Iugar de rotinas, mas onde o 
improviso e aceito como norma. lsto ocorre freqiientemente nas escolas, onde nos 
deparamos com uma professora de Hist6ria lecionando Geografia ou uma professora 
de Literatura atendendo na Biblioteca ou, ate mesmo, servindo de merendeira. Neste 
espac;o rotineiro as relac;6es ocorrem de forma harmonica, todavia niio harmoniosa, 
onde a busca de superac;iio dos problemas emergentes fortalece a funcionalidade esta-
belecida e expressa os desafios que os professores e alunos enfrentam diariamente. De 
outro Jado, a desvalorizac;iio dos profissionais em educac;iio gera uma articulac;iio que 
pode contradizer tal solidariedade, na medida em que provoca a mobilizac;iio de profes-
sores atraves de constantes paralisac;6es e greves, na busca da melhoria na qualidade 
de ensino. 0 ato de parar, fazer greve, constitui uma manifestac;iio de uma outra di-
mensiio da solidariedade, aquela que se encaminha para a possibilidade de mudanc;a. 
Percebe-se, num dado momento, uma certa duplicidade na cotidianidade da escola. 
0 cotidiano apresenta-se flexivel e ao mesmo tempo ambiguo, na medida em que os indi-
viduos que o constr6em estiio envolvidos por determinadas regras, mas buscam outras 
formas de se relacionarem e se manifestarem. Neste sentido, as relac;6es verticais e hori-
zontais, que se apresentam em contradic;iio, expressam uma interac;iio entre rigidez e plas-
ticidade. A rigidez reflete as normas e os procedimentos que regulamentam a escola e 
estabelecem as diretrizes para seu funcionamento, para n6s visiveis, atraves dos regimen-
tos internos, da carga honiria a ser cumprida, dos conteudos programaticos a serem venci-
dos, etc., enquanto que a plasticidade pode ser vislumbrada atraves da espontaneidade 
que expressa a autonomia dos individuos para se comportarem e condicionarem da me-
lhor maneira sua vida, o que, por exemplo, proporciona ao professor a Jiberdade de minis-
trar sua aula da maneira que lhe convier. Esses dois constituintes da pnitica escolar, con-
vivendo de forma harmonica, estabelecem aquilo que entendemos como resistencia. Neste 
sentido, a escola representa o espac;o de confluencia desta relac;iio. Em outras palavras, no 
momento em que a liberdade e autonomia (plasticidade) siio extrapoladas, entra em ac;iio 
urn "contra-reforc;o", representado atraves das normas e regras da escola (rigidez), estabe-
lecendo desta forma, a relac;iio de resistencia, de duplo sentido. Resistencia as normas, 
portanto plasticidade (greve) , e resistencia as mudanc;as, portanto rigidez (norma de con-
duta de alunos e professores, estabelecidos por regimentos e/ou cultura da escola). 
1 Segmento do Subprojeto: 0 Cotidiano do Ensino de Geografia nas Escolas de 1° e 2° Graus, 
vinculado ao Projeto do Forum das Licenciaturas : Novas Politicas e Novas Pniticas Curriculares em 
Forma<;iio de Professores e Professoras : Por urn Duplo Movimento das Licenciaturas da UFRGS. Sao 
co-autores do trabalho: Daniel Vater de Almeida, Dorival J. Reis da Silva, Gilson de Lima Brisolara, 
Jorge Arigony Neto, Rafael Lacerda Martins, Rejane Gheno e Viviane Saad Dutra. Orientadores : 
Prof•. Dr•. Dirce M. Antunes Suertegaray e Prof. Dr. Luis Alberto Basso 
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Percebe-se que ao analisarmos qualquer definic;iio de cotidiano, dentro de todo 
este contexto, mesmo que traga os mais diferentes enfoques, niio podemos deixar de 
lado o simples que e a ideia de cotidiano, como tudo aquilo que vivemos diariamente 
e que, de uma forma ou de outra, possui uma certa repetitividade em nossas vidas. 
Por outro lado, como ja pudemos constatar, o cotidiano niio entra em contradic;iio 
com a espontaneidade, que pode ser vista tambem como uma caracterfstica da cotidi-
anidade. Neste sentido, pode-se conceber a escola como Iugar ou espac;o, visto tam-
bern como palco desta cotidianidade, se o encararmos como dimensiio espacial. Po-
demos inclusive afirmar que e ali que se estabelece uma dimensiio importante da 
nossa vida, na qual por mais fortes que se manifestam as verticalidades, nossas hori-
zontalidades se expressam de uma forma bern peculiar e, mesmo que niio tenham 
forc;as para se impor sobre as primeiras, nunca se apagam, mas ficam escondidas, e 
necessitamos ser bons observadores para que se possa ve-las por tras das verticalida-
des impostas pelo mundo. 
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DETERMINA(:AO DO BALAN(:O HIDRICO 
NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO JACUI-RS 
Siziane Maria Koch * 
Este trabalho realizou-se no Centro de Ecologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sui, no periodo de marc;o de 1996 a janeiro de 1997, e teve como objetivo o 
calculo de Balanc;o Hfdrico da area de drenagem da Bacia Hidrografica do rio Jacuf. 
A area de estudo e a regiiio da Bacia do rio Jacuf, que se localiza no centro do 
Estado do Rio Grande do Sui. E limitada ao sui pela Bacia do rio Camaquii, a teste pela 
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